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及川　穣 1*・宮坂　清 2・隅田祥光 3・堀　恭介 4・今田賢治 1


















































































































































































チを設定した．第 2 トレンチは約 5m 北側のやや尾根か












　第 1 トレンチ：尾根の傾斜に直行するように 1m ×















石は 66 点である．最大のものが 6.1㎝，最小のものが 1.0
㎝であった．形状は角礫が多く，漆黒のものに加え透明
のものも確認された．






































































部の南西斜面 Wa-22 から Wa-26 の地点において地表面


























　遺物：遺物については残核 27 点，剥片 66 点，両極剥
離痕をもつ石器 9 点の計 102 点を採集した．図 6・7 に
その一部を図化した．特徴についてふれていく．1 ～ 8
が剥片，9・10 が両極剥離痕をもつ石器，11 ～ 14 が残
核である．1・2・6・9・10 が透明な黒曜石製，3～ 5，7・
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写真 3　東斜面 Wa-40 地点の凹み地形（斜面上方から）
本地点では，3つ程度の凹み地形が斜面の上方と下方に連
なって形成されている．













Trial excavation and field survey of the Wada-toge-nishi obsidian sources







This paper presents the results of a trial excavation and field survey of the obsidian sources in the Kirigamine region, 
central highlands in Nagano, Japan. Our main research objective is to develop a model of the prehistoric exploitation of 
obsidian sources that would correlate with the consumption patterns observed at sites distant from the sources.
 At the Wada-toge nishi obsidian source and specifically the Furutoge-guchi site at 1,420 masl, trial excavations 
revealed geological raw materials (nodules) from layers 3 and 4, belonging to the Pleistocene period. 
 During the general field survey we found both geological raw materials (nodules) and archaeological artifacts at the 
Wada-toge nishi obsidian source at 1,600 masl. The source seems to have been used during the Upper Palaeolithic and 
Jomon periods, as indicated by the lithic tool types found in situ. Additionally, we identified many surface depressions 
which suggest possible obsidian mining activity. 
 The results shed new light on obsidian distribution and procurement patterns at the obsidian sources of the 
Kirigamine region.
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